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ISLAMOLATINA. TEXTOS, TRADUCCIONS I
CONTROVÈRSIES
A LA MEDITERRÀNIA MEDIEVAL I
MODERNA
QUÈ ÉS ISLAMOLATINA?
Islamolatina és l’equip d’investigació fundat l’any 2000 pel professor José Martínez Gázquez que centra la seva
atenció en la percepció de l’Islam en l’Europa llatina a través de textos llatins i àrabs, tant religiosos com
científics.
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EL PROJECTE
La recerca del grup abasta l’estudi de la producció, traducció, transmissió dels textos a la Península Ibèrica i la
seva repercussió en les cultures europees i àrabs.
A partir d’una perspectiva filològica en tota la seva extensió (estudi del text i el seu context), Islamolatina
treballa textos religiosos i científics que abasten els següents àmbits:
- Ciència, cultura i religió: diàleg i polèmica
- Textos entre Orient i Occident: traduccions de l’àrab i de l’hebreu al llatí.
- Fronteres intel·lectuals internes i externes: tensió i límits.
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